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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
· vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
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• p L ATT'S or LG RAM 
---- . . TAXES AND DUTIES AT- JANUARY 90 ________ _ 
--------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F' IRL I L NL p UK. 
-----------~~----------~~------~-------~-----------~~---------.--~-~-~--------------~~~~---------------~----------------~~----,------~---PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 ·a.co 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo 0.00 
HEAVY F'UEL OIL{T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 a.co .0.00 
----------------------~------------~-~----------~--------------------------------~~---~-------------~~---------------~---------------------
2. EXCISE TAX 
___ C1000_L> __________ C1) _______ (2) ------------· __ (3) ____________________________________ (5) -------------------(1) ______________ --------
PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL(T) 
13850.00 3260.00 
12400. 00 * 2980. 00 + 
8100.00 1760.00 
0.00 1760.00 
o.oo 1980.00 
650.00 34173.00 37000.00 
570.00* 32851.00 37000.00 
444.10 4104.00 18000.00 
58.20 4104.00 9000.00 
30.00 5306.00 1700.00 
JOSS.JO 
2907.80 
1572.50 
•os.60 
lJl.82 
303.SO 871670.00 
303.50 871670.00 
223.10 423010.00 
37.30 423010.00 
7.96 55000.00 
J. OTHER TAXES/ ~ Excise Tax Excise tax 
9960.00 
8960.00* 
4300.00 
o.oo 
100.00 
859.10 3525.00 
798.40· 3431.00 
391.60 o.oo 
118.80 o.oo 
40.06 o.oo 
204.40 
• 177.20 
172.90 
11.00 
7.78 
DUTIES (1000 L) Renta (6) I.S.P. 
--------------------------------------------------1!1 ____________________________________________________________________________________ _ 
PREMIUM GASOLINE 0.00 2.30 0.00 33723.00 82•7.00 0.00 Q.00 861780.00 0.00 0.00 74181.00 0.00 
REGULAR GASOLINE a.co 2.JO 0.00 32851.00 7197.00 o.oo 0.00 861780.00 o.oo o.oo 75666.00 0.00 
AUTOM.OIESEL OIL a.co 2.30 o.oo 6021.00 4556.00 0.00 o.oo 443230.00 o.oo 0.00 37159.00 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 2.30 0.00 6021.00 10.00 0.00 0.00 443230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 2.JO 0.00 6493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1781.00 0.00 
* Unleaded Gasoline 
(1) since 1.1.1990 
C2) since 1.1.1990 
(3) since 19.1.1990 
C4) since 25.1.1990 
+ Mixed Gasoline 
C5)Heavy fuel oil since 1.1.1990 
Gasolines since 13.1.1990 
(6) Gasolines since 20.1.1990 
Gasoil since 27.1.1990 
• Euro Unleaded 95 
Niveaux ind.ica.tifs hebdcwdaires des prix hors taxes 1 la consoaation 
Weekly indicative Price Levels n&xes and Dlties excluded. 
lochentliche lel.dung von vorl.iutigen P.reisen, ohne Steuern UDll Aqpa.ben 
Prix au: 
Prices as at: 29.01.90 
Preisen VOil: 
In nation&l cur.rancies / In monnaies nationales / In nationaler lihrung 
TABLEAU lssence super lsaence nol'IIIJ.e Gasoil IIOteur Gasoil cllauttage :ruel Residuel RTS 
TABLI 1 Premium Gaaol.J.ae Regular gasoline Autoaotive psoil Beating gasoil Resid.uaJ. :r.o. esc 
TABKLLI SUperbenzin Noraalbenzin Diesel.k:r&t'tsto:tt Beizol Ex.Leicht Beizol Scbwer 
1008L 1008L 1800L 1800L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (lB) 9.526 9.296 • 8.532 6.359 4.191 
Dama.rt ( CD) 1.785 1.800 + 1.948 1.500 1.046 X 
Deutschland ( Ill) 418 369. 457 329 211 
nlas (111) 32.453 29.649 29.356 29.356 17.64:6 
Espana. (PIS) 25.289 22.767 30.123 22.240 15.112 
l'rance (JT) 1.220 1.289 1.418 1.470 625 
Ireland (Irish£) 177,50 170,51 221,06 150,87 95,98 
Italia (Lire) 335.780 293.688 338.288 273.514 156.34:4 
Luxembourg (11) 9.420 9.440 • 8.830 8.380 4.588 
Ned.er land ( 11) 516 526 = 453 483 388 X 
Portunl (ISC) 42.664 39.422 48.619 - 23.219 U.K. £) 154,M 158,16 = 161,01 132,53 79,66 
In/ in /in US1 
TABLIAO lssence super lsaence nor-.1.e Ga.soil aoteur Ga.soil~ :Fuel Residuel HIS TABLI 2 P.relli.1111 Gasoline Regular gasoline Automotive psoil Heating gasoi Resid.u&l. J'.O. BSC 
TABILLI Superben.zin Nonalbenzin Dieselkrattatott Beiaol Ix.Leicht lleiaol Schwer 
10081 1811L 10001 18001 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 271,98 265,41 243,60 181,56 119,66 
llaralrk 275,55 2f17,86 299,48 251,55 161,47 
Deutschland 249,67 Zlt,48 272,9? 196,51 1.Z,43 
nias a/11,05 189,16 18'1,29 18'1,29 11.2,58 
Espana 233,12 289,87 ffl,68 205,81 139,31 
l'rance 214,51 225,15 247,91 258,46 109,89 
Ireland 281,n 2.69,71 319,67 238,61 151,82 
Italia 269,48 235,75 271,55 219,56 125,50 
Luxallbourg 268,95 2.69,52 252,11 236,9? 130,76 
llederland. 273,59 278,91 240,19 213,68 163,31. 
Portugal 289,89 267,13 275,24 - 157,33 
0.1[. 258 .. 95 265.19 269 .. 9'1 222.22 133.57 
C.K.J!i./E.J:.C./K.G. 
a)lloyenne/Avarage/ 
Dlrchschnitt 248,18 232,17 265,00 214,45 12B,10 
b)lloyenne t.ous pro-
cluits/Average tor t 272122 I 
all products/ 
DlrchscbnU;t aller 
Produkte (4) I I I I 
Bn/ in/ in ICU 
TABLIAtJ :lasence super Bsaence no:raal.e Gasoil mteur Gasoil cbau:ttage J'oel Residual RTS 
TABLI 3 Prelli.1111 Gasolina Regular gasoline Autoaotive gasoil Ilea.ting gasoil Residual :r.o. BSC 
TABKLLB Superbenzin Noraalbenzin Diesellr:ra.ttsto:tt Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1008L 1800L 1NIL 1000L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 223,52 218,12 211,20 149,21 98,M 
Da.nllark 226,45 228,36 246,12 190,30 132,70 
Deutscbland 215,19 181,13 22',33 161,50 183,06 
n:las 170,16 155,46 153,92 153,92 92,52 
Kspma 191,59 172,48 .228,21 168,49 114,49 
l'rance 176,29 184,96 203,74 212,41 90,31 
Ireland 238,73 221,64 2Jl7,35 196,11 124,76 
Italia 221,46 193,74 223,17 180,M 183,14 
Luxellbourg 221..,83 221..,50 ?Jl/1,19 191,75 117,47 
Ned.erland 224,85 229,21 197,48 175,61 131,21 
Portugal. 237,59 219,53 226,210 - 129,30 
U.K. 212,81 211,94 221,8? 182,62 109,77 
C.B.E./K.B.C./B.G. 
llayerme/Averaga/ 283,91 191,88 217,78 176,M 185,27 
DJrcbachn1.tt (4) 
(1) Prix l la pa1p / Pullp price/ TanbtellepreiH 
(2) P.r1x pour liv.raiaon de a.• l D.eae litres. Pour l'Irlame llv.raiaon a•etenrlant au secteur lrdustrlel. 
Prices tor delivery ot 2,111 to 5,• litres. lor Ireland. this siae ot dellwry occurs a&1Dly 1n t.be 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.811-5.• liter. 10r Irland beBieht aich dieae Abpbeange haupt;Bichllch 
aut den Induatriese:ttor. 
(3) Prix pour llv.raiaon int6rieure l 2.• tonnes Jl&1" aois ou int6rieure l 21.• tonnes Jl&1" an. 
Prix t.ranco consoaateurs. Pour l'lrl.ande llvra.iaon de• l 1.• tonnes par 110is. 
Prices tor ottta.tes ot less tben 2,flll0 tons par 110ntb or lass thin 2',flll0 tons par yur. 
Dalivered Consumer Prices. J'or Ireland. deliveries are in tbe range ot 511 to 1,• tons per aonlih. 
Preis bai Abnalaa unter 2.• till IIDna.t oder 21.• till J'a!lr. Preise tni Batrieb. 16r Irland bei 
Abaalae von 5N-1.811 t ill lonat. 
(4) La moyanne an I/ta r6aulte d'une p>ll!Mration des quantit6a ooDBClllll'8s de abaque prod.uit concem6 au ooura 
de la ~iocle 1988. 
'!'be resu1 1n l7it or ve1glrting tbe prices ot the products concerned. by' the quantities consuaed during the 
~ Dar ttaprels in 1/t e.rgibt sich aus der Geviclrtung 111t den Yerbraucllllaenpn du Jeveili&en 
P.rodukten im Jame 1988. 
Le lletin piblia cbaque 881111ine lea prix COIIIIUl1iqu6s Jl&r lea ltats aaabraa, COla8 6taat lea plus tr6queaent pratiqu6a, 
pour une cat6gorie de consoaateura bien sp6citique cl61'1n1e c1-cle8811B. 
Das sons de pr1x entre It.at.a aaabres &insi qua leur nolution d.oiftnt ttre t&itea &ftC une cert&im prudence et 
aont d1una ftl.1.dit.6 lillit6e en raison, non seulaent des tluotuations des tuJx de ohllnp, -.:La 6p.1aaent des cli:tt6rences dum 
lea itica.tions de qual.it.6 des produita, des a6tbodes de cU.atril:IIUon, des structures de -.roh6 propres l clllqua l\at alllbre 
et la asure ou lea oat.6gories npart.ori6es aont repr6sentatives de l '9Jl8811ble des wntaa p,ur un produit donn6. Una 
cla iption d.6ta1116e de la 116tbodol.ogia ut1118'e aera Jointe en &Dll8X8 du bulletin p&l'&iBAllt au d6but de cbaque triastre. 
llatin rep,rts prices supplied. bJ tbe llallber sta1ies as being the 110st t.requentq IIIID01lllt.ere tor tbe specific oategoriea 
listed. above. 
1sons between prioes and price trends 1n ditterent count.nee require care. 1hey are ot lilllted. valldity, not only 
ot fluctuations in emb&nge rate, but also baoauae of differences in product quality, in aubting practices, in 
structure, and. 1n tbe extant to which tbe standard. oategoriea ot al.as are :representative ot total rational al.as ot 
a gi n product. A clascrip1iion ot tbe aat.boclol.ogJ tollawad is appendacl to the bulletin at tba beginning of each quarter. 
Du ~,,•tin vu6ttentl1cllt ~- Woche die von den llitg].iedast&&ten ..-l.dewn Vermaucherpreiaa wd iat aclllit fir eim waiter 
unte;r;;.u.. speait1Biert.e Varbrauchargruppe die aa biutigsten clurohgef'iibrte Brbebmg. . 
Bin iaverglaich machen den 11dgliedaataatan vie auch die Pnisentvicklung duen aua roJ&end.en GrQnd.en llit einer pwiuan 
Vora t vorgeDDlalffl wrden: Scbwanlmng cler Wechaellmrse, Ontersch1ede in den Proclukt-spuitn&tiomn und -qualltltan, Vert.ei-
lu syateae, beaond.e:re lla;rktstrukt.uren in clan eiualnen llitglledslinclarn, Beprisentanz cler vorgegabenen Produktdatinitionan 
111.t n gasaaten rational.an Yerkiutan eims beau.ten P.roduktea. line clatailiert.e Baachreil:llng der verwerdaten Netboden 1st 
im Anbang clas 01-Bullatin entbalten, welches zu Bagi.lUI aines Jeden Quart&ls arscheint. 
29. 01. .199111 
1 ~l.la.r. S:S,82:18 1B - 6,4781 CD - 1,6742 DI - 1~,74 m - 188,48 PIS - 5,687:i 'ff - 8,&.,22 £ IRL -
1.Be,'1!5 LIRIS - 1,8861 lL - 147,578 ISC - 1,59&& UK£ + 42,8182 J'B - 7 ,88239 CD - 2,~6 DI - 199, 728 lB - 131,998 PJIB - 6, 92802 n - I, '76929n £ IRL -1.51.:1,82 LIHl!B - 2,29187 n. - 179,572 ISO - 1,725788 UK£ \ 
t CAI' d'approviaionneaent en brut de la eo-maut.6 
C cost ot Cuaunity crude oil suppliBB 
Cl ~tan der Robolwrsorgung clar Geaainscbatt 
Prix 
Price 18,17 I/bbl 
P.reis 
llois OC'l'01III 1989 
IIDnth OC'l'OBIR 1989 
IIDnat Cll'1'0BIR 1989 
iCDeaellta concern&nt l'abonneaent au bulletin p6trollar pauvent tt.re obtenus en t616pbonant au no. (82)235.35.75. 
onalion concerning subscriptions to the Oil a.l.letin can be obtained by telepboning (82)235.35. ?D 
iibar den Buug des 01-Bullatin erbalten Sia Wit.er cler Telaton-Nr. (82)235.36. 75. 
Le 1:11 tin piblle: chaQue sea&1.ne las pr1x bors clroits et taxes l la consoaa.tion en IIOnna.188 mtionales, dollars et acus -
L leoo1lt CAI' •nsuel ooaunautaira (donn6as lea plus r6centas). c~ 110is les prix de vente aux consoaateurs pratiqu6s au 15 de claque aois an aannaies na.tiora do 1a.rs et 6cua. · claque trimestre la coOt CAI' trillestriel pour cbaque :rtat aembre. (s6r1a hiatorique) 'l'lle tin pibllahes: each weat conamer prices without duties and taxes 1n national our.rencias dollars and. acua - tbe 
110nthly Cir cost tor the Coauni ty (moat :recent available data). 
each 110ntb the con.suar selling prices prevailing on tile 15th ot each 110nth in mtional currencies 
dollirs and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost tor each Jlallbar state (historioal. series). 
DIIB tin ver6t- wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und AlWt,ben in nationaler Willrung, Dal.l&r und JCU, die 
tent 
1 
: monatllchen Cir-Kostan clar Gelleinscba1't ( letzte varfugba;re DI.tan) • 
• 
X 
monatlicb die Verbraucberpra1se, erhoben am 15. Jeden lomts, in nationaler llihl'ong, Dollar und JDJ. 
QuartaJ.sweise die CU-Kosten claa Quartals tor Jeden litglledsstaat (Zeitreiben). 
1rix concernant 11essel1Ce sans plOllb. 
,Z.ioes quoted :refer to unleaded gasoline. 
J!Nis tor unverbleitas Benzin 
1 Is. 
+ essence llixte 96 octanes 
llix8d gasoline 96 octanes 
Benzimiacbung 96 Clttan (ll>Z) 
JIDll) 8&DS plollb ( 9:i IDi) 
JilJRO un1eaclecl ( 95 lDf) 
JIJRO-SUPIR unvel'blait (95 11>:Z) 
